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LA FIN EN QUEUE DE POISSON ENVENIMÉE 
DE TROMPERIE 
Acte I : « La vie des Noirs compte ». 
Seul mandat présidentiel foisonnant de menteries 
Une fois proférées… Elles sont prises pour Vérités 
Immuables avalées prestement par sa dite Base 
Médusée de ce pouvoir charlatan et vantard  
Pendant ces interminables piètres quatre ans ! 
Oh, on aurait pu deviner dès le début de son règne 
Sa signature ne présente aucune lettre… Mais 
Des lignes verticales montantes et descendante à souhait ! 
Sans ordre ni logique… Mais un esprit perturbé 
 
Tout a commencé par le genou d’un policier blanc 
Sur le cou d’un Noir, George Floyd… jusqu’à l’asphyxier  
Alors qu’il balbutiait « I can’t breathe… Help me Mother” 
Alors que d’autres policiers le regardent sans la moindre pitié 
 
Je n’ai pu écrire la moindre ligne… Étranglé moi-même… 
Par la colère… le dégoût… de cette cruauté inhumaine 
Cet incident a bouleversé l’Amérique… le monde entier 
Des manifestations monstres ont eu lieu à travers l’Univers 
Justice pour les noirs battus ou tués sans qu’ils n’aient commis 
De crime… d’où le Cri du cœur « Black Lives Matter »  
Dieu, pourquoi la couleur de la peau suscite-t-elle l’envie de tuer 
Chez certains blancs… certains Agents de l’Ordre ? 
Des casseurs ont saccagé des magasins, brûlé des voitures 
Et Tromperie d’envoyer les troupes nationales tout en clamant 
« Law and Order… » alors qu’on arrêtait de paisibles passants  
 
Acte II : COVID 19 Pandémie. 
Au début de la propagation du Covid 19 en son pays 
Tromperie l’a déclarée « Hoax » Blague de mauvais goût  
Et il a démenti les médecins et les savants dont Dr. Fauci 
Le plus grand spécialiste… Et Tromperie d’assumer la Doctorite 
Ignare, égoïste, prétentieux, nombriliste… se croyant Génial 
Il a défié les mesures sanitaires… de précaution, prévention… 
Porter le masque, pratiquer la distanciation sociale, se laver les mains 
Rien de tout cela… Il a eu le culot d’organiser des meetings  
À la Maison Blanche pour lancer son programme électoral 
Puis un jour, il a attrapé le Covid 19… On l’a vite guéri ! 
Fanfaron à sa sortie de l’hôpital… Il a étalé ses plumes de Paon  
Juste pour épater sa Base de sa force proverbiale en grimpant… 
Les escaliers chez lui comme s’il était imbattable à tout prix 
Pendant ce temps, les infectés et les décès n’ont fait qu’augmenter 
À la fin janvier 2021, il y aura plus de 400 000 décès dans le pays 
Et plus de 3 millions de contaminés… Une hécatombe historique ! 
Sa seule préoccupation, c’est Moi… Moi… Moi… Moi… 
Tant de Moi sans émoi pour Autrui… Et sans soucis pour aujourd’hui 
 
Acte III : Insurrection du 6 janv.-21, et sa destitution 
Tromperie a tellement martelé « L’élection nous a été volée » 
Et égrainé tellement de mensonges « Tant de fraudes… fraudes… » 
Et il ne restait au gros de la bedaine qu’allumer le feu de la haine !    
Une foule de terroristes, suprématistes blancs, extrémistes de droite 
Néo-Nazistes… complètement déchaînés envahissent le Capitole 
Siège du Gouvernement, en saccageant tout ce qu’ils trouvent… 
Sur leur chemin, tout en hurlant : « Stop the Steale ! Give us back 
Our Country! F… Nancy Pelosi! Hang Mike Pence ! Et autres… 
Obscénités qui font rougir les damnés… Gonflés à bloc par… 
Le Président ses supporteurs sont encouragés à retourner… 
Les élections en sa faveur alors qu’elles étaient irréprochables 
Tout le monde a vu Mike Pence faire son devoir dans la règle 
De l’art en répondant à chaque fois qu’on lui annonçait : 
« Y-a-t-il eu fraude dans cet État ? » La réponse est claire 
« Non, il n’y a eu aucune ». Le tout filmé et diffusé à la Télé      
Vérifications justes et vraies, égrainées par ordre alphabétique 
Et c’est Tromperie qui a incité sa base à l’insurrection… 
À l’émeute en leur lançant au départ « Soyez forts »… et 
À la fin de ce soulèvement sans précédent fracturant… 
La plus grande Démocratie du monde, ne leur a-t-il pas dit 
« Nous sommes fiers de vous » comme s’il les remerciait ! 
Après cette catastrophe créée de ses propres mains… 
Tromperie a subi une seconde Destitution… du jamais vu 
Pour un Président américain qui passera dans l’histoire 
Plus qu’un vilain menteur… mais Briseur de Serment 
Base même de la Constitution… cette fois-ci désacralisée ! 
La FBI a lancé 300 investigations… 80 ont déjà été trouvés 
Washington D. C. La Capitale est bouclée… En état de siège 
25 000 Gardes nationales… la cloîtrent hermétiquement… 
En attendant l’inauguration de Joe Biden, le nouveau Président 
Et de V. P. Kamala Harris, la première femme de couleur en ce rang 
Et si le miroir du Pouvoir américain est grandement fracassé 
Il faudra au nouveau Pouvoir beaucoup de temps pour le recoller  
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